














アノ演奏に特化した内容と、大きく 2 つに分けた器楽指導を行っている。コースは 3 種に












 幼児教育学科では芸術コース（音楽）を除く学生を対象に、器楽ⅠA 及び器楽ⅡA を開
講している。いずれも ML（ミュージック・ラボラトリー）を利用した器楽（ピアノ）演





割上 1 学年を A～C までの 3 クラスに分けて行われているが、「器楽」に関してはそれを
さらに細分化し、1 クラスを「初心者クラス」（以後「初心者」）、「経験者クラス」（以後「経
験者」）の 2 つに、つまり 1 学年を 6 クラスに分けた指導を行っている。授業は担当教員







譜表による 5 指ポジションの曲（②）、同じく大譜表で 16 分音符のアルベルティ・バスに


























































































































































                                               
【註】 
i ただし昨今ではピアノ初歩教材が多種多様になり、先に示した古典派中心の学習より、
西洋音楽の 4 期（バロック・古典・ロマン・近現代）を広く学習することが一般的である
ことを付け加えておく。 
 
